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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan K3 pad Proyek Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa Transmisi 
Air Baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat oleh PT. 
Diplomad Surya Nugraha berdasarkan sifat perlindungannya dapat 
dikelompokan sebagai berikut : (a). Bersifat Preventif dengan cara; 
membuat dokumen RK3K; melakukan rekrutmen pekerja sesuai dengan 
jenis pekerjaan dan kompetensi dibutuhkan, kemudian melakukan 
perjanjian kerja dan menempatkan pekerja sesuai dengan kompetensi 
mereka;  Mendaftarkan staf dan pekerja proyek sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan dengan perlindungan JKK dan JKM; Menyiapkan 
Peralatan, Sarana Penunjang K3 dan Alat Pelindung Diri guna digunakan 
pekerja; (b).  Bersifat Represif yaitu memberikan teguran lisan atau 
tertulis kepada pekerja yang melanggar aturan K3, Penjatuhan Sanki 
berupa pemotongan gaji bahkan pemecatan. 
2. Kendala yang ditemui PT. Diplomad Surya Nugraha dalam penerapan  
pelaksanaan K3 pada Proyek Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa 
Transmisi Air Baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Propinsi 
Sumatera Barat yaitu: a. Terbatasnya jumlah Tenaga Kerja yang 
mempunyai kompetensi, b. Rendahnya kesadaran dari pekerja guna 
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mematuhi aturan K3 dari perusahaan, c. Faktor Lingkungan Alam di lokasi 
kerja yang merupakan bekas lokasi bencana banjir bandang 
B. Saran 
1. Agar PT. Diplomad Surya Nugraha pada saat membuat R3K3 pada 
dokumen penawaran dan pelaksanaan kerja memperhatikan secara khusus 
pengalokasian jumlah pekerja dengan luas dan bobot pekerjaan, guna 
menghindari kelelahan yang berlebihan dari pekerka, memang perusahaan 
denga  melindungi karyawan dengan mengikutkan BPJS Ketenagakerjaan, 
tapi alangkah baiknya juga memperhatikan jam kerja pekerja dan bobot 
kerjanya. 
2. Memberikan pelatihan K3 secara interen terhadap pekerja pada PT. 
Diplomad Surya Nugraha yang akan ditugasi melakukan suatu pekerjaan 
proyek konstruksi guna meningkatkan pemahaman pentingnya K3 dan 
pentingnya memakai Alat pelindung diri  
